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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Ascensos
SUBSECRETARÍA.~SECOIÓNDE UL'l'RAl\1AR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación, núm. 2.682, que
V.R. dirigió á este Ministerio, en 9 de Mayo próximo pasado,
á la que acompañaba la propuesta reglamentaria del arma de
Infantería de ese Ejército, correspondiente al mes de Abril an-
terior, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobarla en la forma que expresa la
relación que á continuación se inserta que empieza con el co-
mandante D. JCHlé Glll'cia (;ogeccs y termina con el alférez
'0. Faustino JlIOl'eIlO Jl.lomi¡o, confiriendo al personal que en
ella figura los empleos y destinos que se detallan. Como V. E.
observará, se hacen en dicáa propuesta las modificaciones si-
guientes:
l. a Por las alteracionea sufridas en las anteriores, la prime-
ra vacante de teniente coronel que Si3 consulta se adjudica al
turno de la Península, al cual corresponde, y la segunda al as-
censo del comandante ya citado.
2. a Las vacantes de capitán L.", 3.',5.\ 7. a y B." que se pro-
ponen, se otorgan al ascenso de los tenientes D,I}i...nlsio Car-
Ló, O. Gabriel Graba, O. Fl'anclsco PantiDo, D,. ltlartín
Bomán y D, Joaquín Cal'ra, consultado el primero de éstos
en Febrero último, y que no ascendió entonces por falta de va-
cante.
3. a Se invierte el orden de las que de teniente se consultan,
por las mismas razones que se hizo con las de teniente coronel,
otorgando la primera de aquéllas al ascenso del Alférez D. Ra-
fael Romel'O, propuesto en Diciembre del año próximo pasa-
do, y que no ascendió por falta de vacante y nocontar de efec-
tividad en su empleo el tiempo exigido por reglamento, adjudí-
cándoss la 3. a, 5. a, '7.\ 9. \ n.a y 13.• á los alféreces 1). EIII'i-
que Velasco, D. 111anl1el Fermin, P. José Sebastián,
U. ElU'ique Gil, D, JUlln '.c»pez y D. Fanstlno I1loreno,
del segundo de los cuales se remitirá á este Ministerio la hoja
de servicios á la mayor brevedad posible ...Es asimismo la vo-
luntad de S. M. manifieste á V. E. que las demás vacantes que
en la mencionada propuesta se consultan y corresponden al tur-
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no de la Península, serán ocupadas por el personal que oportu-
namente se destinará.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Ydemás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e--Madrid 27 de Julíe
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas FiHpinas.
Relación que se cita
D. José Gareía Cogeees, teniente coronel graduado, coman-
dante, de teniente coronel al regimiento Infantería de Ibe-
ria, núm. 2.
» Silverio 111010 Losarte, capitán, de comandante á la segun-
da sección de la plantilla de la Subinspección.
» Dionisio Carbó {)omas, teniente, de capitán auxiliar de la
cuarta sección de la plantilla de la Subinspección.
» Gabriel Galza de la Puerta, teniente, de capitán al pri-
mer tercio de la Guardia Civil.
» Francisco PanUDO Ibico, teniente, de capitán al primer
tercio de la Guardia Civil.
» lIlartín .liiomán Pineda, teniente, de capitán á la segunda.
compsrna d01 regimiento d. Iberia, núm. 2.
» Joaquín Carra Fajarde, teniente, de capitán Ala tepc.
compañía del prime!' tercie de la Guardia Civil.
» Rafael 119mero Cllbalho, alférez, de teniente á la primera
compañía del regimiento Infantería de Mindanaonúm , 4.
» Enrique Velasco Serl'allo, alférez, de teniente á la segun-
da compañía del regimiento Infantería de Magallanes, nú-
mero 3.'
» lUaDuel Fermín Villots;'alférez, de teniente á la segunda
compañía del regimiento Infantería de Magallanes, núm. 3.
}) José Sebastlán Sancho, alférez, de teniente á la tercera
compañía del tercer tercio de la Guardia Civil.
}) Elllrlque Gil Sauz, alférez, de teniente ~n la <vacantepro-
ducida por ascenso del de igual clase D. Dionisio Carbó.
}) Juan López Viedma, alférez, de teniente en la vacante pro-
. ducida por ascenso del de igual clase D. Francisco Paulino.
» Fanstino ltlol'ello illomlo, alférez, de teniente á la segun-
da compañía del primer tercio de la Guardia Civil.
Madrid 27 de JuM de 1888.
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Excmo. Sl'.:-En vista de la comunicación núm. 1.290 que
V. E. dirigió á este Ministerio en 23 de Junio próximo pasado,
á la que acompañaba la propuesta reglamentaria del arma dé
Caballería, de ese ejército, correspondiente al mes de Mayo úl-
timo, el REY (q. D. g.), yen su nombre 1<1 REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobarla en la forma que expresa la
relación que á continuación se publica, que empieza con el ca~,
pitán D. Jlniceto llelmllo p.,-ón, y termina con él alférez
D. GUl>favo Ilod..iguez ..lh-nl"ez, concediendo al personal
que en ella flgurs, los empleos Y' destinos que se detallan, Es
asimismo 'la voluntad de S. M., manífleste á V. E. que la va-
cante de alférez que en la citada propuesta se consulta, y corres-
ponde al turno de la Península} será ocupada' por el oficial de
dicha clase que oportunamente se destinará.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
30 de Julio de 1888.
Señor Capitán general de la bJa de Cjtibn.
Relación que se cita
D. Auieetó ltehoilo Pil"&ñ, capitán, de comandante al I'egi-
miento de la Reina, 2." del arma.
» .Jua.. Cjost8 Pnelle. teniente, ele capitán al primer escua-
drón del regimiento del Príncipe, 3.° del arma.
» Gtil;Ul"O Roctríguez "-Ivarez, alférez, de teniente al regí-
miento del Rey, LO del arma.
Madrid 00 de Julio de 1888.
efectos ,-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
SOlllOr Capitán general de Valeneia.
Señor Director general de Infantería.
DIREpCIÓN GENERAL DE s ItTltLERfA.
Excmo. ~Sr.:-Jj1n vista de la propuesta de clasiñcaeión for-
mulada por el Director general de Artillería, 'referente al capi-
t~n de dicha arma en el ejército de Filipinas, 1). "-nimiO 8er·
ÜlcjO y Romo, regresado á la Península y en situación de
excedente en ese distrito, el REY (r¡. D. g.), Y en su nombro la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el empleo
de capitán de Artillería del ~jél'cito de la Península, con la an-
tigüedad de 3 de Septiembre de 1886, debiendo ocupar en la es-
cala de los de su clase puesto inmediato posterior á D. lJer·
nardino ltgu:ulo.ltlllliíoz ). F~l'nández G¡'ande, todo con
arreglo á lo prevenido en las instrucciones para el pase perma-
neneia y regreso á los ejércitos de Ultramar, ele los jefes yofi-
cialcs de loscuorpos de escala cerrada,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30
de Julio de 1888. -
O'RYAN'
Señor Capitán general de tJasttlla la Vieja.
Señor Director general de Admini!Jtl"ileióu Ilmiar:
€llasifica.cionea
s1:tBSECltETARÍA.-SECCIÓN n&llqiR':ItlkAll.
Excmo. Sr.:-En vista dé la coml1n~1&l n'átn. 1.212 que
V. E. dirigió á este Ministerio en 18 de Junto pró:dmQ pasadó,
á la que acompañaba Instancia del escribiente mílítar de tercera
clase D • .Joillé :t"ieetate Runuo, en súplica. de que su ingreso
en el Cuerpo Ele entienda con la antigüedad de la fecha en que
fuá organizado en esa Isla, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
R~rNA. Regente del Reino, de conformidad. con lo informado por
V. R, ha tenido á bien aeeederá la petíeíén del- ínteresado, y
l't'fflolver, en su consecuencia, que sea clasificado el recurrente
para darle el lugar que le corresponda, entre los de su clase, en
la escala general del Cuerpo de esa Isla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efélltos......Díos gUál'de á 1/. E. tauehoa g,Ms.-Madl'ld 2'i de Ju-
lio de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL D};l lNS'l'ItUCCIÓN r,ULITAR
Excmo. Sr.:-En cumplimiento de IQ que dispuso la real
orden de 3 de Abril último (D. O. núm. 77), y habiéndose dic-
tado reglas para adjudicar censuras en los segundos exámenes
en las academias militares, según la real orden de 28 de Junio
próximo pasado (C. L. núm. 236), procede señalar puesto defi-
nitivo en el escalafón del cuerpo de Artillería á los cinco tenien-
tes que fueron ascendidos á este empleo por la, primera de las
soberanas disposiciones mencionadas, á cuyo efecto, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REIOl'A Regente del Reino, de
acuerdo con lo propuesto por el Director general de In-strucción
Militar, se ha dignado resolver que los expresados cinco oñoíales
ocupen, desde luego, el lugar que expresa la siguiente relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectoa
consígnientes.c-Dlos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de "-rtlllería.
Relacidn que se cita
Puesto que lci! corresponde '
en el escalafón
NOMBttES
I ,
D. Vieente MustteJes y Cjla. { Entre D., .~er.l!ando Gonzá·
rófh lezMal'lUO yD.Pedl·O
, SOl'ejáno.
» F ..atlél!iM {)oello y PerezIIdem,D. Julio Sel'biáy Dón
del Pulgar. Juan Herráez.
Idem D. Ramón Fernán-
» Luis Qomer; GÓngora. ' ~dez lJ..rutla y D. Luis
ll1ytlel'.
:& Cé!ilal' de la Uneva y Qo.. }Idem D. GUl!ltavó G ..ltlán
doy. 5 JT D • .José 80..doy.
lt ....uis <llonito y TOl'ar. IDetrás de D • .José Dordoy.
IW._ t' nA .1 -
Madrid 30de Julio de 1888.
'1"
Et.émo. Sr.:-En vista de la documentada instan<ift ~ue, en
12 de Junio prórlmo pasado, promovió el teniente del segundo
batallón del regimiénto Infant61'íll. de Sevilla) núm. 88, Don
Manuel Adrel... Dabio, solicitando 'Se le eonceda,en el empleo
de alférez, la efectividad de. 1.°de Enero de 1811, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la ttEINA Regente' del Reino, no
ha tenido á bien acceder ala pretensión del interesado, en aten-
oión ~ que ha tl'ansNu'l'ÍdtJ con e:1i:CéSO él plasode seis meses que
para prúdu~il'esta clase da reolamacíones fijan las réales órde-
nes de 23 de Junio de 1881 y 29 de Enero de 1884, cuyo cumplí-
miento ordena la "de 23 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 446).
De la de S.~M.lo digo á V. E. para Su conocimiento y demás
. , . . .
~eñor Capit~n general de la Isla de Cjuba.
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Oomisiones
DIRECC IÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.:....:...s. M. el REY (q. D. g .), Y en su nombre la
R EINA Regente del Reino, ha tenido tí bíeu confiar TIna comí-
sión del servicio para Bélgica, por el término 'de veintiún días,
sin derecho á indemnización, al capitán del cuarto regimiento
de Artill ería de cuerpo de ejército, D. Federico Ah'l\I'ez de
Toledo l Alvare2¡ de '1'oledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.- Dios guard e á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la llitieva.
Señor Director general de ,l.dminish·aciol) Militar.
Destinos
SUBSECRETÁR ÍA .- SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-L'a REINA Regente del Reino, en nombre dé
su Augusto Hijo el REy (q. D. g.), se ha servido disponer que
el brigadier D. 1I1armno de la Iglesia J Guillén, continú e
desempeñando el cargo de Gobernador militar de la plaza de
Melilla, no obstante su pase á la sección de reserva del Estado
Mayor General , hasta que sea relevado por el que se nombre
para sucederle en dicho destino.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
correspondientes.- Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madr-id
2 de Agosto de 1888.
O'RYAN
SOl101' Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Director gene-
ral de ,l.dministl'aeión IIIi1itar.
HUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.2'29 que
V. E. diri gió á este Ministerio, en 14 de Junio próximo pasado,
el REY (q , D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de Gobernador mili-
tal' interino de Pinar del Río, hecho por V. E. en favor del eo-
ronel jefe de la media brigada de Cazadores, D. Juan Hadón
y Uriondo, por haber pasado á otro destino el mariscal dé
campo D. Felipe Fernández Cabildo, que 10 desempe ñaba,
De r eal orden lo digo á V. E. par a su conoeimient o y demás
efectos.- Dios guarde 4 V. E. muchos años.-Madrid 27 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Oaprtán general de la Isla de Unba.
Indemnizaciones
DIREOCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAOIóN MILITAR
Excmo. Sr.:-EIREY (q.D.g.), y ensu nombre la REINA
Regente del Reino" de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escr ito de'B de Mayo próximo pasado, se ha dignado apro-
bar las indemni zaciones devengadas en el mes de Abril anterior
por el personal facultativo, auxiliar yadministrativo de la Co-
mandancia de Ingenieros de Jaca, importantes 518 pesetas, de
las que 155'50 cor responden á dietas con cargo al capítulo '7,0
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artículo '7.0, Y las 362'50restantes á gastos de locomoción, capi-
tulo 7.°, artículo 5.° deljpresupuesto anterior, previa la liquida-
dación y justificación que proceda.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento S" demás
efectos.s--Dios guarde á V. E. muchos allos.-Ma.drid 'Z7 de Ju-
lio de 1888.
Señor Capitán general de ,l.ragén.
Señor Director general de Ingeniero••
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la R:IIINA
Regente del Reino de conformidad con lo propueste por V. E.
en su escrito de 7 de Junio próximo pasado, se ha dignado apro-
bar las indemnizaciones devengadas en el mes de Mayo anterior
por el personal facultativo, anxílíar y administrati-vo de la Co-
mandancia de Ingenieros de Jaca, que importan 4'12 pesetsa, de
las que 118 corresponden á diet as con cargo al capítulo 7", ar-
tículo '1.0y las 355 re stantes á gastos de locomoción, capítulo 7.°,
art ículo 5.· del presupuesto anterior, pr evia la liquidación J
justificación que proceda.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y dem ás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años-s-Madrld 21 8. Ju-
lio de 1888. -
O'RlYAllI
Señor Capitán general de ,l.ragól).
Sellar Dire ctor gereral de Ingenteroll.
Ex cmo. Sr.:-El Rey (q: D. g.), Y en su nombre la RmNA.
Regente del Reino, ha tenido á bien a¡wobar las indemnizacio-
nes devengadas en el mes de Abril último, por el oficial segun-
do, pagador de las obras del cuartel de San Fernando de Lugo,
D. Luis Carvnjaleil y.Cantero, y el maestro de obras de Inge-
nieros D. Jesús IIlartos, de que dió cuenta V. E. á este Minis-
terio, en su escrito de 19 de Junio pr óximo pasado, importantes
135 pesetas 5 céntimos, de las que deberán abonarse 115 pesetas
de dietas con cargo á las obras del mencionado edilicio, por el
capítulo 7.°, artículo 7.° del presupuesto de 1887-88, y 20 pese-
tas 5 céntimos por el capítulo 7.°, artículo 5.° del mismo ejereir
cío, previa la justificación y liquidación correspondientes.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimíeato y demás
efectos.c-Díos guarde á V. E. muchos ailos.-Madpid 27 ds Ju-
lio de 1888. -
O'ítYAN
Señor Capitán general de Gallela.
Señor Director gerreral de Ingenleroli.
Excmo. Sr.:-El REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de oonform ídad con lo projluesto por V. E .,
en su escrito de'5 del actual, ha tenido á bien declarar indemní-
zables las comisiones desempeñadas el lOy 27 de Junio próximo
pasado, por el oficial segundo do Administración Militar, paga-
dor de Ingenieros de Jaca D. Bernardo. .Inste, en el cobro de
libramientos en Huesca para las obras de defensa de aghelln
plaza; disponiendo que, tanto las dietas, come los gastos de lo-
comoción, se abonen por el capítulo y artículo correspondientes
del ejercicio de 1887-88, previa la justificación y Iíquidaoién
que proceda, _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondíentesv--Díos guarde á: V. E. muchos aftos.-Madrid
Z7de Julio de 1888.
Señor Capitán general ~ Aragón.
Señor Director general de Inogenleros.
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DIREcmÓN 0E:-rERAL DE CABAI,LERÍA
Excmo. Sr.:-El REy'(q. D. g.), Y en su nombre Ia Rmxx
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de con-
ducción de potros que desempeñaron el teniente D. 'Wice!l,te
JunnPons, el alférez 0.1\131·lano Zafra y Tabiel ~nd('ade
y el segundo profesor veterinario D. José "'migo (jlu'dona,
todos del regimiento Cazadores de Vitoria, 28 de Oaballería, se-
gún la relación que V. E. remitió con su escrito, fecha 2 del
actual, concediendo á los interesados los beneficios que señala
el arto 24 del reglamento de indemnizaciones vigente, previa la
justificación que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás I
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de A.ndalucía.
Señor Director general de &dmlnist.·aeión liIUitar.
DIRECCIÓN GENERAL DE IWFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Rqino, de conformidad con lo propuesto por V. B., 1
en su escrito de 18 de Junio último, se ha servido aprobar y de-
clarar índemnizable, en la forma que determina el arto 24 del
vigente reglamento, la comisión de receptores de reclutas del
reemplazo del año actual, desempeñada por el capitán del regi-
miento Infantería de Málaga, núm. 40, D. Emilio mlm·tílllcz
:U-olina y teniente: del propio cuerpo, B. Juan JlI:hqu0lll
Dorado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aI1os.-Madrid 28 de Ju-
lio de 1888. .
O'RYAN
Señal' Capitán general de Granad.a.-
Señor Director geneeal de ildmlnistraeión ,,,mta..o
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REmA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación de ind-em-
nizaciones que V. E. remitió á este Ministerio, con BU esoeíte
de 20 de Junio último, y disponer que, previa la reclamación y
justiflcaoión prevenida, se abonen al comandante militar; de los
iftños da Fitero, capitán de Infantería D. Salvad.r CAminos
.oclrí~lIe.., las 16 pesetas 62 céatimos que, con arreglo al ar-
tículo 2i del "Vigente reglamento, devengó en el mes de Mayo
l'r6ximp pasado por indemnizaciones y gastos de viaje al tras-
ladarse adicho punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid ~ de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de l\'avarra.
Señor Director general de Administración Militar.
Inválidos
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
En vista del expediente instruido en esta plaza á instancia
del capitán de Infantería D • .José Rub de l-ol-ra'O, en sú-
plica de ingreso en el cuerpo de Inválidos, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su
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acordada de Zi de Junio próximo pasado, se ha servido deses- ~
timar la expresada instancia, por no hallarse el interesado I~\
comprendido en el artículo 2.° del reglamento vigente de dicho ,
cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. Para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á VoE. muchos años.e-Madrid 30
de Julio de 1888.
O'ceYAN
Se110r Capitán general de ('astilla la Nueva.
Señores Presidente del(jou¡;¡~joSupremo de Guel'('a y 11Ia-
rina y Director gcneral Je Infante.·ia.
Licencias
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que ·V. E. dirigió
á este Ministerio, en 5 del actual, el REY (q.T), g.), Y en su
nombre la REINARegente del Reino, ha tenido á bien aprobar
el que V. E. haya concedido al teniente, con destino en la Oomí-
síón liquidadora de Cuerpos disueltos del ejército de Cuba, Don
Ib'edro l"lanchuelo Año¡r;, quince días de licencia para asun-
tos propios y tornar las aguas do Panticosa.
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y. demás
efectos.e-Dloa guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Sellar Inspector de la Caja Genel'al de IJltramar.
Señores Capitanes generales de &l'agón y (jastilla la ~ueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE AH,TILLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 8 del actual, promevida por el capitán del 9.° bao
tallón de Artillería de Plaza D. José Gallán y Frías, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, aten-
diendo al'certiñcado de reconocimiento facultativo que acom-
paña, é informe del Dírectee general del arma, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia, por enfermo, que solicita para
Panticosa (Huesca) y Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aI1os.-Madrid 30
ds Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas (janarlas.
Señores Capitanes generales de JiR'agón y Valencia, y Direc-
tor general de Jl.dminbtración Dllitar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 12 del actual, promovida por el teniente del
4.° batallón de Artillería de Plaza, D. Santiago 'Ozores y
.-ed(·oila, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, atendiendo al certificado de reconocimiento facul-
tativo que acompaña, é informe del Director general del arma,
ha tenido á bien concederle un mes de licencia, por enfermo,
para La Taja y Vigo (Pontevedra).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.-Dios guarae á V. E. muchos añOs.-Madrid
30 de Julio de 1888.
O'R,YAN
Señor Oapitán general de Galleia.
Señor Director general de "-dmlnistracMn 11Ii1itar.
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DIRECCIÓN GENER.l\.L DE CABALLERíA efectos.-Dios guarde á V. E. machos años.-Madrid '27de Ju-
lio de 1888.
Excmo. Sr.:---Bn vista d~ la ínstaneia promovida por el al-
férez del regimiento Cazadores ele Arlabán, 24 de Caballería,
D. Diego LÓI}ez mlontenegro, en solicitud de dos meses de
licencia, por enfermo, pura Canillas (Logroño), y con presencia
del certificado facultativo que á la misma acompaña, el REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente de Reino, ha te-
nido á bien conceder al interesado la gracia que solicita, con
objeto de que pueda atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añosv--Madrid 28 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las m-I.'ovineias Vascongada§.
Señores Capitán general de GlIl'gos y Director general de Ad-
ministI'ación lUilita)'.
Material de Artillería
DIRECCIÓNGENERAL DE ARTJI,LERíA
Señoe Gapítán general de Granada.
Material de Ingenieros
1lí!atECClÓN GENERAL DE ADMINISTRA.CIÓN MILITAR.
Excmo. Sr.:-Atendida la necesidad de resguardar de la in-
temperie, el material de que dispone la A!dministración Militar,
para el servicio de transpotes interiores á su cargo, y el de sumi-
nistro diario á los cuarteles, el REY (q. D, g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á,bien disponer que por
el cuerpo de que V. E. es Director, se proceda inmediatamente,
previos los estudios necesarios, á la construcción en el cuartel
de los Doks de esta corte, de los cobertizos indispensables al ob-
jeto, procurando obtenerla mayor economía posible en este ser-
vicio, sin perjuicio de las buenas condiciones que han de reunir
para la conservación de dicho material.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consi,guientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 27
de j dio de 1888.
Excmo. Sr.:-Con esta fecha digo al Señor Ministro de Ha-
cienda lo que sigue:
«En vista del expediente Instruído en la Dirección General
de Artillería, relativo á la compra de una prensa Bianchi, con
destino á las labores de la. fábrica de pólvora de Murcia, la cual
prensa debe tener entrada en España, por el puerto de Garta-
gena, y conviniendo no demorar su recepción, el REY (q. D. g.),
Yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver se signifique á V. E. la conveniencia de que, por ese
Ministerio, se den las órdenes oportunas para que por la Adua-
na del referido puerto, se abrevien los trámites de admisión de
la mencionada. prensa, y que el pago de los derechos arancela-
rios que devengue, se efectúe por medio de formalización».
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid RO
de Julio de 1888.
O'RYAN
.
Sellar Director general de "-dministraeión Uilitar.
Material flotante de las oorrrparuass
IUarítim.as de Africa
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMÍNISTRACIÓN MILITAR'
O'RYAN
Señ.or Directer general de Ingenieros.
Señor Capitán general de Calltilla la l'fne"3.
Pagas de tocas
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y :ltIONTEPÍO
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 13 del actual,
se ha servido disponer, que la real orden de 15 de Febrero pró-
ximo pasado (D. O. núm. 37), por la que se otorgaron á Doña
María lIeanmont y Vicente, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por muerte de su esposo, el capitán de Caballería,
retirado, D. I1defonso Martínez "liende, se entienda rectí-
ñcada en el sentido de que éste es el verdadero nombre del cau-
sante, y no el de .l.lfonso, que, por error material, se consignó
en dicha soberana disposición, que en todos sus demás extremos
queda subsistente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de Julio
de 1888.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnel'ra y Ma..
rina.
..
O'RYAN
Sellar Capitán general de la Isla de (juba.
Excmo. Sr. :-En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio, en 10 tial actual, remitiendo el expediente instruido
con motivo de la inutilidad del lanchón San Nicolás, número 2
de la plaza de Melilla, á cargo de la Compañía de Mar de la
misma, y [en cuyo escrito propone asimismo, se construya otro
en su reemplazo; teniendo en cuenta que en el mencionado ex-
pediente, se han llenado todas las formalidades prevenidas, y
que resulta probada su inutilidad por el uso natural, en los 28 . .
años que cuenta de servicio, la REINA Regente del Reino, en Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Con-
aprobar la baja, deflnítdva, en cuentas, del expresado lanchón, se]o Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 7 del actual,
que será entregado á la Subintendencia Militar de Málaga, para ha tenido á bien conceder ú O.' naniela Díaz .palmaseda y
que proceda á su venta, y autorizar la adquisición de otro en su l'tlallzal.al·e~, viuda del alférez de Caballería D. Franeisco
reemplazo, á cuyo efecto la referida Subintendencia Militar, que Hnedo A.ndújur, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
es la que ha de proceder á la mencionada ~quisición, por me- por reglamento, y cuyo ímporte de 350 pesetas, duplo de las 175
dio de subasta pública, remitirá previamente á la Dirección Ge- que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á la
neral de Administración Militar, el oportuno presupuesto del v interesada} por las oficinas del cuerpo del cargo de V. B., en
coste, para la resolución correspondiente. .}' Ciudad Real.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
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O'RYAN
(lorr~$p.ondiente~.-Dios guarde á V. E, muchos años.-Madrid
30 de Julio de 1888.
SeMI' Director general de Adudnish'ación ¡liUtar.
\
Señores Presidente del fJonsejo SUllremo de &uerra )' ¡¡Ia-
rina y Capitán general de Castilla la l'fIHwa.
Excmo. Sr.:-En vista de laínstancia promovida por el Ofi-l''''!~~,'
"
cial segundo de Administración Militar de ese ejercito, Don "
Mtumel BjedlOl\ y Espillo, en la actualidad residente en esta
~ corte, como expectante á embarco, en súplica de que le sea con-t cedido continuar sus servicios en la Península, en atención á la
•. reducción qtHl del personal de su clase se hace en el actual pre-
Isupuesto de esa Isla, el REY (IJ.. D. g.), Y en su nombre la REINARegente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; re·solviendo, en su consecuencia, quede sin efecto la real orden de
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), J en su nombre la REINA 114 de Marzo último (D, O. núm. (2), por la cual fué destinado
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pOl' el Con- á ese ejército, causando alta nuevamente en el de la Península
s8io Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 5 del actual, 1 en los términos prevenidos, y debiendo entenderse habrá de
se ha. servido conceder á. D.a Antonia Lau;I;a Oi.tega. viuda: reintegrar á la Caja General de Ultramar los auxilios de mar-
del capitán de Infantería O.Harjano Z;lmarvhle Z.llbalegui, . eha que de la misma haya recibido.
las dos pagas de tocas á que tiene derecho por l'eglamentl). y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
cuyo importe de 5CD pesetas, duplo de las 250 que (le sueldo : efeotos.v-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 28 de Ju-
mensual'di9frutan en aetívidad Ioa capitanes de dicha arma, se i lío de lSSS. .
abonará á la interesada, por las oficinas del cuerpo del cargo de ¡ O'R,YAN
V, E" en Pamplona._ ' Señor Capitán general de la lisia de i~nertoRico.
-Da feal orden 10 digo á V. E. par>\, su eonoeimiento y demás Señores Capitanes generales de Q;astnla la rtineva, Burgos,
efQctos.-Dios guarda ~ V. E. muchos años.-Madrid 30 de Ju- Galicia y ,'l.ndalueía, -Dir, ctor general de Admilli"tra-
lío de 1888. eión 111ilitar é Inspector de la (jaja General de UI-
O'RYAN tramar,
8~1iorDirector general de ,ldnlÍ.Ish'aeión i1liUhw.
&HioFes Presidente del C;onsejo SUi)rcIllO de Guel'l'a ). Mu-
ri.a y Capitanes generales de Nnvarra J Aragou.
E:l!\Ilme. ~l'.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombro la REINA
JUgente del Reino, conformándose con lo expuesto por' el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 7 del actual, i
se ha servido conceder á B,a Grego...ia 1('llDleo Ilub:, viuda
del teniente'de Caballería D. Santiago 'Jateo t.'lortés, las
des pagas de tocas á que tiene derecho pOI' re:;Jameuto, y cuyo
importe de 400 pesetas, duplo de las 200 que de sueldo mensual
disfrutaba el causante, S$ abonará á la interesada, por las oñ-
cinaJI del cuerpo del cargo de V. E. en Zaragoza. .
De real orden lo digo Ji V. E, para i1U conooimientoy demás
e:&ct\ls.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid SO de Ju-
lio de 1888,
¡;'RY....N
SetiOl' Director general de tl.dnlÍplt!ltracfOll JIUltar,
Sedares Presidente del (jonle;9 Snprem9 de Gn"l'l'a ~. :tb..
~I..a y Capitán general de ""figón.
E xcmo .-Sr. :-Aprobando lo propuesto por el Director gene-
ral del Clero Castrense, para la provisión de un destino de cape-
llán de entrada, vacante en la plantilla de eSe Archipiélago por
regreso á la Península, según real orden de 9 de Mayo último
(D. 0.108), de D. Alval'o Gal'('ía {"onz.tI~~z, que lo' desempe-
ñaba, el REY (q. D. g.), J' en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar pal'a ocuparlo, al opositor
aprobado por real orden de 31 de Marzo próximo pasado
(D. O. núm, 75), D. Llli¡¡¡ Ba....oso y C(~!lillo, residente en
Alfacar (Granada), en razón á SOl' entre los aspirantes quien
reune preferentes condiciones reglam8Iltaria~, otorgándole, en
su consecuencia, el empleo de capellán castrense de entrada en
ese ejército, en el cual será alta en los términos prevenidos.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y demás
efeotoso--Díos guarde (¡ V. E. muchos años.-Madrid 28 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las hl~¡;¡ Fmphtlt~.
Sellares Capitanes generales de Cataluña y Granada, Direc-
tores generales de Adlllhlist'i·~tciól: 111Hitllr y t'lero Cas-
trense é Inspector' de la Caja Gencl'al de i.:1t¡'am:w.
S(flñOr Capitán. general' de la Isla de Cuha,
Seflor(ls Ca~itallestellerale~ de illldahwín, n.U'#;OH y GuU-
cia, y DIrectores gepol'ales de .ldnIl..iJ.....ndón .I1lmtn.' é
Infaaltes'ia. .
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.124, que
V. ~ ..dirigió á este Ministe~ío! en 31 de Mayo próximo pasado,
particlpando que, en cumplimiento á la real orden de 14 de Fe-
brero último (D. O. nüm, 37), ha dispuesto sea baja en ese ejér-
cito, por fin del citado mes de Mayo, el capitán del arma de'ln-
fantería D. 11lal'eelino f.l'amuloi!l y (;OCII, el REY (q. D. g.),
y en SU nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., disponiendo que el interesar
do regrese á la Peníasnla.xon abono de pasaje por cuenta del
, EstadQ, siendo alta en este ejército en los términos reglamenta-
dos, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el pun-
to que elija y á dispcsícíon del Director general de su arma ín-
terin obtiene colocación, '
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocfruíentov-s-Díos
t guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 28de Julio de 1888.
I ~"d
1
¡
SUIlSOORETARíA.-SEOCIÓN DE ULTRAMAR
Fasea, pel'm<lJnencta
y ][egl'e~o á los ejércitos de Ultra'IU.aX'
Excmo. Sr.:-En vista do la comunicación que V. E. diricio
á {J~~ Ministerio, en 3 del corriente, á la. que acompañaba i~s­
tancia del recluta del actual reemplazo con destino á Ultramar,
Pedro Gómez Ilartín, en súplica de que se le ,destine á ser-
vir en el ejército de Filipinas, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA R-egente del Reino, se ha servido conceder al inte-
l'eittdQ Io qne $Olicita, en razón á. q\le, eegün V. E. manifiesta, '
r~Q.ne las eondicíones pr~Yenid~g al efeeto.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento.e-Dios
gu;ard~ á V. E. muehoa años.~Madl'Íd27 de Julio de 188$.
()'RíAN
~1i.QJ.' Capitán general de <"a.1Ula lu' Ifuevfl,
SoOOl'611 Capita~s g'eMrales otí\C'attllu6n 6 Il.IIIlM .mphUlll, 1)
Inepecw!' de la t3a,fa Gene..~1 de IJJtrQ.mar.
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Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el capellán cas-
trense D.- José UarHnez Vmanueva, en instanoia que V. E.
cursó á este Ministerio, en comunicación núm. 2.709, de 15de
Mayo último, el ReY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conc..o-er al interesado el re-
greso á la Península, con abono de pasaje por cuenta del Esta-
do, llegada que sea la fecha de 1.0 de Octubre próximo, en que
cumple el plazo de obligatoria permanencia en Ultramar; re-
solviendo, en su consecuencia, que el expresado capellán sea
baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Península, en
los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el "punto QUI1 elija y á disposición del Director
general del Clero Castrense, ínterin obtíenecoloeación.
De real orden lo digo á y, E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V.E. muchos años.-Madrid 2.8 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas FilipinAS.
Señores Capitán general do (;a18Iuña, y Directores generales
de ,ldudnish·aci';n Ilifit«.. y Clero t::fl@l"<,Qliie.
Excmo. Sr.:-Aprobaudo 10propuesto por el Director gene-
ral del Clero Castrense, para la provisión de dos destinos de ea·
pellán de entrada, vacantes en la plantilla del ejército de esa
Isla, por regreso á la Península, según reales órdenes de 23 y 30
de Mayo próximo pasado (D. O. números 114 y 119), de Don
lldefonso Uosnles Luque y D. I\guslín Closet l'tlahlno-
..os, que los desempeñaban, elREY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocu-
parlos á los capellanes de ascenso personales, efectivos de en-
trada D. Luis Bailo y j'i'wa....o y D. Luis Valdés y Valdés,
que prestan sus servicios, el primero, en el batallón Cazadores
de Afonso XII, núm. 15, y el segundo como supernumerario sin
sueldo, en expectación de destino en esta corte, en razón á ser
entre los aspirantes quienes reunen preferentes condiciones re-
glamentarias para el pase á Ultramar; debiendo, en su conse-
cuencia, ser bajas en este ejército y altas en el de esa Isla, en
los términos prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la hin de fjnha.
Sefiores Capitanes generales de DUI'golii, Galieia, Andahleía,
Castilla 13 lllnevA y (;ntaluñ3, Directores generales de
4.dministraelón l'tlilih'.. y C~le..o CaslrcJlse Él Inspector
de la t.:;tja General de Ultramar.
Excmo. Sr.:-En vista, de la comuníeacíón núm. 2Ji~2 que,
en 16 de Abril último, dirigió á este Ministerio el entonces Ca-
pítán general de esas Is1:;18, teniente general D. EIJúlio Te•
....eros, participando haber expedido pasaporte para la, Penín-
sula, á favor da su ayudante de-campo, el capitán de Infantería
D. Eloy Denás Harlínez, el REY (q. D. g.), yen su nombre
1:;1 R¡;;INA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha de-
termínaeion, concediendo al interesado el abono de-pasaje de ida
y vuelta, en atención á que ha permanecido con el citado oficial
general, desde el 20 de Febrero di:l.1885, en que fué destinado á
sus órdenes, hasta su cese en el mando de ese Archipiélago; dis-
poniendo, en su eonsecuencía, que el expresado oficial sea baja
en ese ejército y alta en éste, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija y á disposición del Director general del arma, ínterin
obtiene coloeacion.
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Dereal orden lo digo á V. E; para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á. V. E. muchos años.-Madrid 30 de Ju-
lío de 1888.
Señor Ca.pitál!. rene1'1l:1 dé las Islas Ji'lIlphuls.
SaIlúres Capitán general de (jataluña y Dlreetores generale.
de "'dmlnh¡traelóúllmtar é Infantería.
Pensiones
~tJWIBC8ÍJIT.A-IlÜ..-~ECCIÓNDE JUSTICIA Y MONTEPio
EUI»o. Sl'.:~ElR:u (q. D. g.), Y en su nombre la REIN~
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Con-
sejo Bapremo de Guerra y Ml;l,t'ina, en acordada de 7del actual,
ha tenido á.bien conceder á D." Simona Fernández Domin-
go, viuda del segandoprofesor- de Yeteriana militar, D. Pedro
CJ:mdela y Juan, la pensión anual de 4'70 pesetas que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada al folio
107, como respectiva al empleo á que está asimilado el gue el
causante disfrutaba; la cual ha de abonársele por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Valencia, mientras permanezca
viuda, y desde el día 21 de Julio de 1887 que fué el inmediato
siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden ]0 digo á V. E. para IlU conocimiento y demás
efectos.i--Dioa guarde á Y. E. muchos llños.-Madri.cl 30 de Ju-
lio de l1il88.
o':n,YAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Suprmllo <le GUérra y lIla-
rina y Capitán general de la "alclleia.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre Ia REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 2 del actual,
se 11a servido disponer que la real orden de 12 de Marzo próxi-
mo pasado (D. O. núm. 59), por la que se concedió á n."Lucía
"atenein )-IIUel'tllllj, huerfana del teniente de Caballería, reti-
rado, D. Pedro y de D." ..I.nlonla, la trhnsmÍl!lión de la pensión
que ésta disfrutó hasta su fallecimiento, se entienda. rectificada
en el sentido de que la ímportancia del beneficio ha de ser de
470 pesetas al año, en vez de 2"20 que se consignaren en dicha
soberana disposición; debiendo la interesada comenzar á.percí-
birla el 31 de Julio de 1887, siguiente día al del óbito de su re-
ferida madre, pero con deducción, desde la misma fecha, de las
eantidadas que hubiere percibido por cuenta de su anterior
menor señalamiento, haciéndose el abono mientras permanezca
soltera, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
De real orden lo dig-oá Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.c-Díoa guarde á V. E. muchos años.s--Madeid 30 de Julio
de 1888.
- O'RYAN
Señor Capitán general de 4:~a~Olla la ¡'{neva,'
Señor Presidente del COllsejo Supremo de f,tuerra y rtlia-
rina.
EXcmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, contormándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de ~ del actual,
fle ha servido dispo.uor"'que la pensión de 625 pellet.fts anuales,
que por real orden de 28 de Marzo de lH'i5, fué concedida á
p.1i J'.¡;Q~la "'e~ba I'~(\a, en concepto de viuda dfll capi-
tán J).''''a~19 Cre~,oS4ellli, y C)JYO beneñcío se halla hoy
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vacante por fallecimiento de dicha D." Miguela, sea transmitida
a. sus hijas y del causante B.a Juauft y n.a Epifania {;.'espo -
., Leeha, ~ las que corresponde liegún reglamento; debiendo se1='-
I~ abonada por l.g11tl.les partes y mano do su tllt<ll' y curador
'B' José (;respo Tomé, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Boria, desde el 20 <le Enero próximo pasado, si-
guiente día al del óbito de la madre de las recurrentes, quienes
cesarán en el percibo cuando contraigan matrimonio, acumu-
lándose entonces en la que conserve el derecho, la parte que
corresponda á la que lo perdiere, sin necesidad de nuevo seña-
lamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de 8ur;;os.
Señor Presidente del (;ousejo Supremo de Guerra J ltJla-
rina:
Excmo. Sr.:-En vista de la nueva instancia promovida en
esta corte por B.a Jo§efa Granda l Itoado, huérfana del
capitán de Artillería D. 4.nion!o, en súplica de que la pensión
que, en tal concepto, disfruta por las Cajas de la Península, le
sea abonada por las de Filipinas, con aumento de moneda;
teniendo en cuenta que, por reales órdenes del Ministerio de
Ultramar y de este de la Guerra, de 21 de Noviembre de 1878 y
31 de Julio de 1885, respectivamente, fué ya negada la preten-
sión de la recurrente por carecer de derecho, y como <t su últi-
ma solicitud no se acompaña documento alguno que justifique
su mejor derecho, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido desestimar la pretensión, de-
biendo la interesada atenerse á lo resuelto anteriormente sobre
el particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años-e-Madríd 30 ele Ju-
lio de 1888.
O'B,YAN
8e1101' Capitán general de Castilla la NUCl:a.
----,
EXcmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Doña
Josefa Crame Vaquer, en solicitud de que la pensión que le
fué otorgada por real orden de 8 de Junio último (D. O. núme-
ro 128), con abono por las Cajas de Filipinas, le sea trasladada
á las de la Península, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, con presencia de lo mandado sobre el
particulan, se ha servido disponer se signifique á V. E. para no-
ticia de la interesada, que debe acudir con su pretensión al Mi-
nisterio de Ultramar, de donde debe partir la resolución corres-
pondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos añ,os.-Madrid 30 de Ju-
lio de 1888~
O'RYAN
Señor Capitán general de Vnlencia.
Plantillas
SUBSECRETARíA.. -SECCIÓN :PE ULTRAMAR
'Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 833 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 24 ele Abril próximo pasado,
á la que acompafiabtL estado numérico- del excedente de clases
de tropa que resultan ~n las diferentes armas de ese ejército, por
virtud de las nuevas plantillas señaladas en la real orden de 24
de Enero ültimo (C. L. núm. 38), y exponiend? lo conveniente
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que sería adjudicar el total de sargenws primeros á la amorti-
zación del excedente de esta clase, el REY (q. D. g:), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido resolver ma-
nifieste á V. E. no procede establecer alteración alguna á lo dis-
puesto en la citarla real disposición y en la de 9 de Junio próxi-
mo pasado (D. O. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Z7 de Ju-
lio de 1888.
O'R.YAN
Señor Capitán general de la Isla de (;uba.
Retiros
SUBSECRETARÍA. .-SECCIÓN DE UI,TRA~IAlt
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta de retiro que V. E.
cursó al Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de Marzo
último, formulada á favor del obrero de la Maestranza de Arti-
llería de esas islas, l~e(lro Santiago Pnngllilílllan, por haber
cumplido la edad reglamentaria, el REY(q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA. Regente del Reino, de conformidad con lo informa-
do por dicho alto Cuerpo, en acordada de 2 del actual, ha tenido
á-bien conceder al interesado su retiro, asignéndole- el haber
mensual de 11 pesos 25 centavos, que le corresponde por sus
años de servicios, y como comprendido en la real orden de 17 de
Septiembre de 1872, y aclaración de 15 de Noviembre de 1874,
cuya cantidad le será abonable por la Pagaduría de Hacienda de
Manila. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.i--Madríd 28 de
Julio de 1888.
O'RYAN
Sellar 'Capitén general de las Islas FIIII)inas.
Señores Presidente del (;ons~jo Sllpremo de Guel'ra y 11la-
rina y Director general de .il.rtUlerill.
o DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA.
Excmo. Sr.:-EI REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de Iz de
Junio de este año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
senalamíento provisional que se hizo al teniente coronel de la
escala de reserva del arma de Infantería, n. Arturo Garcia
Reearey, al concederle el retiro para Orenso, según real orden
de 12 de Abril próximo pasado (D. O. núm. 85), ~signándole los
00 céntimos del sueldo de comandante por no llevar los dos años
de efectividad en el último empleo, ó sean 480 pesetas mensua-
les, incluyendo en dicha cantidad el aumento del tercio de su
haber como comprendido en el artículo 25 de la ley presupues-
tos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (O. L. núm. 295), cuya canti-
dad le será abonada por la Delegación de Hacienda de la indi-
cada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y efectos
consiguientes.s--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
28 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general ele Galieia.
Señor Presidente del Cunsejo SUPl'ellllU (le GueJ:ra y lila-
l'illn.
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\ Excmo. Sr . :-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
~\ Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
·H ujo Supremo de Guerra y Maríua, on su acor dada de Z7d. '::11 ~:;~~a:i:~:: ;::~'i~;m::~~:e~eb~~:or:~t~~:;~d::~e:ehi~::;'a;~
f de r eserva del arma de Infa nter la, D. 8l.1~.i:Uld,.o Gnl'cia M e-
D:ll'ho) al concederle el retiro para Motril (Granada), según
real orden do 27 de Abril último (D. O. núm. 07), asignándo-
le los 00 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 480 pese-
tas mensuales, con el aumento de la. tercera parte de dicho
haber como comprendido en el art ículo 25 de la ley de prosu-
presu tos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295), cuya
canti dad le será abonada, por la Delegación de Hacienda de la
indicada prov incia , á partir dél día I," del mes de Mayo, con de,
ducci ón del menor haber que desde la misma fecha viene perci-
biendo, confor me al citado artículo y al 106 del reglamento de
empleados civiles de 3 de Junio de 1800.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y efectos
consig uientes. e-D ios guarde á V. E . muchos ailos.-l\íadrid 28 de
Julio de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de Grn.n:ula.
SeMI' P residente del Consejo Supremo d e GKel'ra )' l'tin-
l'inn.
Excmo. Sr . :-En vista de la instancia promovida, por el al-
férez que fué de la escala de reserva del ar ma de Infan ter ía, hoy
, r etir ado en esta corte, n. EorhJu e G :\rbacicl &U1orrosta~
en solicitud de mejora del sueldo pasivo con los beneficios que
concede la ley de presupuestos de Cuba de 13 de .J ulio de 1885,
(C. L . núm. 2P5), por habe r servido en la expresada Isla más de
seis a ños, el REY (q, D. g .), yen su nombre la R EINAR egonte
del Re ino, de confor midad con lo expuesto por el Consejo Su- '
premo de Guerra y Marina, en su acordada de 25 de Junio últi-
mo, ha tenido á bien acceder ft lo que solicita el interesado, con-
cediéndole el aumento de la tercera parte de su haber que, con
el de 126 pesetas 75 céntimos que disfr uta, ascienden á 109 pese-
tas mens uales, como comprendido en el artículo 25 de la citada
ley, cuya cantidad habrá de satísfac érsele por Ia P ag aduría de
la J unta de Clases P asivas, como también las diferencias de este
señalamiento al menor que ha venido percibiendo desde 1.0 de
Septiembre de 1885, en que causó baja en el Ejército .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.- Dios guarde á V. E . muchos años.s-Madrld 28
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cnstilla la iJ'ueva .
Señor P residente del C 4mscjo SUlu'cnto ele Guerra y ':tl a -
ri~n .
Excmo. Sr. :;-En vista de la instan cia promovida por el
cor onel que fué de In, escala de reser va del arma ele Infan-
tería, hoy retirado en Málaga, n. "icente Veta y ltlore-
.·a~ en solic it ud de mejora del sueldo pasivo con los beneficios
que concede la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de
1885 (C. L. núm. 290), por haber servido en Filipinas más de
seis alIOS , el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA. Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en su acordada de 23 de Junio últi-
mo, ha tenido á bien acceder á lo que solicita el in teresado, con-
cediéndole el aumento de la tercera parte de su haber, que con
el de 517 pesetas 50 céntimos que disfruta, ascienden á (390 pe-
setas mensuales, como comprcndido en el artículo 25 de la citada
ley, cuya cantidad habrá do satisfac érsele por la Delegación de
Hacienda de la indicada provincia, como tamb ién las diferencias
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de este señalamiento al menor que ha venido percibiendo desde
1.0 de Agosto de 1880;' en que causó baja.en el Ejército .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guari e á V. E . muchos añ os v-e-MadrId 28
de Julio do 1888.
O'RYA.N
Señor Capitán general de Granada.
Señor P residente del t::om.e.io SUl}rcmO ele Guerra y 1U n-
rioll .
Ex cmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel, que fué de la escala de reserva del arma de In-
fantería, hoy retirado en San Sebastián , D. Antolio lUéndez
y ,\ l va r c z, en solicitud de mejora del sueldo pasivo con los be-
neficios que concede la ley de presupues tos de Cuba de 13 de
Julio de 1885 (C. L. núm. 295), por hab er ser vido en Filipinas
más de seis años, el REY(q. D, g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra J Marina, en su acordada de 25 de
Junio último, ha tenido á bien acceder á lo quesolicita el inte-
resado, concediéndole el aumen to de la ter cera par te de su ha-
ber que, con el de 4.05 pesetas que disfruta.ascienden á 540pese-
tas mensual es, como comprendid o en el artículo 25 de la citada
ley , cuya can tidad habrá de satisfac érsele por la Delegación de
Hacienda de la indicada provincia, como también las diferencias
de este señalamiento al menor que ha venido per cibiendo desde
I. ? de Noviembre de 1886, en que causó baja en el Ej ército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madri d 28
de Julio de 1888.
O'n.YA.N
Señor Capit án general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Coos~io SUI}remO de Guerra y lila
rin8.
Excmo. Sr.:- En vista de la inst ancia promovida por el co-
ronel que fu éde la escala de reser va del ar ma de Infantería
hoy reti rado en Cadíz, D . '1'rillicind ' G81'cia Baquero, e~
solicitud de mejora del sueldo pasivo con los beneficios que con-
cede la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885
(C. L . núm. 295), por hab er servido en la expresada Isla más de
seis años, el REY (IJ. D. g.), Y en su nombre la REINA. Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guer ra y Marina, en su acordada de 23 de J unio
último, ha tenido á bien acceder á 10 que solicita el interesado
concedié ndole el aumento de la t ercera parte de su haber que;
con el de 517 pesetas 50 cént imos que disfruta, ascienden á 690
pesetas mensuales, como comprendido en el artículo 25 de la
citada ley , cuya cantidad habrá de satisfacérsele por la Delega-
ción de Hacienda de la indicada provincia , como también las
difere ncias de este se ñalamie nto al menor que ha venido percí-
b!cndo desde 1,° de Abril de 1886, en que causó baja en el Ejér-
cíto,
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y efectos
cousiguicutes o--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28
ele .Julio de 1888.
O' RYAN
Señor Capitán general de illldllluciel .
Señor Presidente der Consl.'jo Snp.·emo de Gnerra y :t!:tw
rilln. '
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Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel que fué de la escala de reserva del arma de In-
fantería, hoy retirado en la Coruña, D • .il§ustin GOJlzález y
4lvl'll'ez, en solleitud de mejora del sueldo pasivo que disfruta
con los beneficios que concede el art, 25 de la ley de presupuss-
tos de Cuba de l' de Julio de 1885 (C. L. nÚID. ~95), el Rar Ique
Dios guarde), yen su nombre la. REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien desestimar la expresada solicitud, :por haber obte-
nido dicho retiro con anterioridad á la ley de presupuestos de
Cuba que se cita, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
17 de Marzo último (D. O.núm. 65).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efe6tbs
consiguíentes.c--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid~
de Julio del888.
O'RYAN
Señor Capitán general de GaU,,!,. .
Exorno,Sr.:~En vista de la instancia promovida por el co-
mandante que fué de la escala de reserva del arma de Infante-
ría, hoy- retirado en esta corte, D. José Prat y Bossols, en
solicitud de mejora del sueldo pasivo que disfruta, con los bene-
ficios qué concede el arto 25de la ley de presupuestos de Cuba
de 13 de Julio de 1885 (O. L. núm. 295), el REY (g. D. g.), y en
su nombre la RElNA Regente del Reino, ha tenido á bien desesti-
mar la expresada solicitud, por haber obtenido dicho retiro con
anterioridad á la leJ' de presupuestos de Cuba, que se cita, cOO
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 17 de Marzo último
(D. O. núm. (5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguíentee.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la l1'ueva.
·Excmo. Sr.:--En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel que fué de la escala de Reserva del arma de In-
fantería, hoy retirado en Pontevedra, D. Juan OJ·te§a y
Blanco, en solicitud de mejora del sueldo pasivo que disfruta,
con los beneñcics que concede el arto ~ de la ley de presupues-
tos de Cuba de la de Julio de 1886 (O. L. núm. 295L el REY
(q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien de8eatirna.r la expresada solícitud, por haber obte-
nido dichQ retirQ COn anterioridad á la ley de presupuestos de
Ouba, que- se cita, conar:r~glo á 10dispussto en la real orden de
17de Ma.rzo último (D. O. núm. 65),
De real t:lrdenlo digo á V. E.par:jl, su conocimiento y efeotos
. eonsigulentee........Dios guarde Él V. E. muchos a.ilos.-Madl'id 2B
(leJulio de 1888.
&i'ior Capitán general de "'dlcla.
Sneldos 1 haberes y gratjficacione~
SVBSECRETARíA. .-SECCIÓN DE ULTRAMAR ,
Excmo. Sr.:":",,EIl'Tista de la documentada instancia, que
desde Caleruego (Burgos) promovió, en 14 de AllrH de 1884, el
licenciado del ejército de Cuba, que fué del regimiento Infante-
ría de la Reina, núm. 2, de aquella Antm)~1 Juan l"eilo. "'I,c-
Jóu, en reclamación de cantidades que, como voluntario le co-
rrespondieron, el ~EY (q. D, g')j Y el} su- nombre la Ib:lNA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 15 de
_Junio próximo pasado, ha tenido á bien acceder á la pretensíon
1
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del interesado; disponiendo, I;}Jl su consecuencia, se le entreguen
desde luego los 50 pesos depositados en el citado cuerpo y 150
más por los tres plazos restantes á que tiene derecho, cuya can-
tidad deberá ser reclamada por dicho regimiento en la forma
que proceda, debiendo V. E. dar conocimiento al recurrente de
esta soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. pltl'4l. el suyo y demás efectos,
-Dios guarde á V. E. muchos años.s-Madríd pO de Julio de
1888.
Sedar Capitán general de BUl'§8!!l.
Señores Presidente del COD$ejo Supremo de Guerra y Huw
rlna y Capitán generar de la Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERA.L DE ÚABAJ,LERfA
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación dirigida al Diree-
toe general de-Caballería, en 6 de Junio último, por el coronel
del regimiento Húsares de la Princesa, 19 de dicha arma, soli-
citando autorización para reclamar en extracto adicional al
ejercicio de 1-885 á 1886, el importe de 33 socorros que fac~litó
el batallón Depósito de Córdoba, á los reclutas útiles condicio-
nales en observación Antonio Hfi"qfl~z Sánchez y José
',eón Expósito, que habiendo sido declarados soldados se des-
tinaron al citado regimiento, el REY (g. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 informado
por V. El'1 ha tenido á bien autorizar dicha reclamación y dis-
poner que su importe, que deberá ascender á 16'50 pesetas, con
arreglo á lo dispuesto en reales órdenes de 2 de Junio y 10
de Julio de 1886(C. L. números 235Y283), afecte al capítulo 4.°,
artículo I," del presupuesto del referido ejercicio, aplicándose
al capítulo 13, artículo único del primer proyecto de presiípues-
to que se redacte, en concepto de obligaciones que carecen de
crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E muchos a,:/iOs.-Madrid 28 de Julio
de1888.
O'RYAN
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Transportes
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrld 28 de Ju-
lio de 1888.
SUJilSECRET.o\.nÍA.....;..sECCIÓN DE ULTRAMAR O'n,YA.N
Señor Director general de !ldmiRistraeióll .Ilmtar.
Señor Capitán general de (3astilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla tle (:Jnba y Director general
de tl¡lmillisü',aeióu ~Imtar.
Señor Capitán general de Bnrgos.
Excmo. S1:'.: ,En vista de la documentada instaneia que
V. E, cursó á este Ministerio, en 21 de Junio próximo pasado,
promovida por 01 coronel graduado, comandante del arma de
Infantería, procedente del ejército de Cuba, D. Julio Soto Vi.
Ilanueva, en solicitud de que se le abone el pasaje de la Habana
á la Península, correspondiente á él Y su familia, el REY (que Excmo. S,r.:-En vista de la instancia promovida, (,)116 de
Dios guarde), y en su nombre la REINARegente del Reino, te. Junio últim~, por D. Silvestre "rtigas y !lloras, alfére~ SU~
níendo en cuenta que el Interesado efectuó su viaje de regreso J pcrnumerario del cuadro eventual del batallón De)'lósito de Ma-
directamente desde Santiago de Cuba, á voluntad propia, no ha ; drid, núm.' 3, en súplica dé abono de 101f'85 pesetas, que satisfizo
tenido á bien acceder á lo que solicita, en atención á que, con l de su peculio por la conducción de su rnobiliario desde Alcalá
arreglo al artículo 54 del contrato con la Compañía Trasatlán- do Henares á la Palma, cuando fué destinado á la zona militar,
tica, aprobado por real orden de 11 de Noviembre de 1886, los de este punto, por consecuencia de lo dispuesto en el real' decre-
pasajes por cuenta del Estado, han de verificarse en buques de to de 27 de Octubre de 1886 (C. L. núm~ 453), el REY (q. D. g.),
la citada empresa. yen su nombre la REINA Regente del Reino, se haservido dis-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás poner que, previa la reclamación en la forma reglamentaria, se
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28 de Ju- abonen al recurrente las 109'85 pesetas qué" solicita; debiendo
lio de 1888. quedar SiR efecto la real orden de 25 de Abril próximo pasado
o'):l,YAN (D. O. núm. 95), una vez que se acompañan los justificantes
originales del gasto. .
De ,real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.s--Dios guarde á V. E, muchos años.v-Madrld 28 de Julio
dé 1888.
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN l\llI.ITAR
Señor Director general de Jl.dmlnisb'aeión ltlilital'.
Se110r Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr. :-La REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el
convenio celebrado por el comisario de guerra interventor de
transportes de Cartagena, con D, "ieente ¡l.nch'en, para con-
ducir desde dicha plaza á la do Oádiz, á bordo del laud San
Francisco, 13.066 kilogramos de ptHvoréb prismática de siete ea-
nales, que han de ser reexpedidos á la Habana, en el precio de
\)03 pesetas 60 céntimos, á razón de 5 pesetas 50 céntimos cada
uno de los 175'20 quintales métricos de su peso total con los em-
paques; en inteligencia, de que el expresado gasto será cargo al
Ministerio de Ultramar, por ser esta remesa una de las que se
verifican en cumplimiento á las reales órdenes de II de Julio
'j' Ü de Septiembre del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añosc-e-Madrid 27 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Serior Capitán general de "'aleucia.
Vacantes
SUBSECRETARÍA-SECCIÓN DB VLTH.AMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 250 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 8 de Junio próximo pasado, ft
la que acompañaba la propuesta reglamentaria del arma do In'
fantería de ese ejército, correspondiente á dicho mes, el REY (que
Dios guarde), y en Su nombre la REINA Regente dél Reino, ha
tenido á bien aprobarla, por estar formulada con arreglo á las
prescripciones reglamentarias y en los términos prevenidos en
real orden de 9 de Mayo último (D. O, núm. 108); disponiendo,
en su consecuencia, se manifieste á V. E. que las vacantes que
en la misma se consultan y corresponden al turno de Ia Penín-
sula, serán ocupadas llor el personal que oportu:namente se des-
tinará.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento.ydemál'
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añosv-e-Madrid27 de Julio
de 1888,
DJH.ECCIÓN "ENER¡\!, DE INFANTERíA. O'RY.AN
Exorno. Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 6 de
Junio último, por n . .JeslÍs .'e,·uáude?' ,. FerJ)áQde~, alfé-
rez supernumerario del cuadro eventual del batallón Depósito
de Madrid, núm. 3, en súplica de abono de 69 pesetas 89 CéJ1ti_1
mos, que satisfizo de su peculio por' la conducción de Sll ID?bi-
liario, desde Alcalá de Henares ít la Palma, cuando fué deatina- I
do á la ZOna militar de este punto, por consecuencia de lo dis- I
puesto en el real decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. núme-
ro 453), el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido disponer que, previa la reclamación en la
forma reglamentaria, se abonen al recurrente las 69 pesetas 891
céntimos que solicita, debiendo quedar sin efecto la real orden
de 25 de Abril próximo pasado (D. O. núm. 95), una voz que se I
acompañan los justificantes originales del gasto. .
De real orden lo digo á Y. E para su conocimiento y demás
Señor Capitán general de la Isla Pne.'to de Jlieo.
CIRCULARES Y DISPOSICfoNES
DE LAS DIRECC10NES GENERALES
Ascensos
DIR.ECCIÓN ltENERAL DE INF.ANTERíA
, • Con antigüedad de 30 de Julio último, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase' á favor
de los cabos prímoros de ese Ouerpo, .<lwbl'osio Sierra Pe..
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DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Sevilla, núm. 33.
DiRECCIÓN GBNE RAL DE OABALLERÍA
ComIsiones
GAMIR.
Excmo. Señor Capit án general de Castillulll iliueva.
Excmo. Sr .:-En uso de las facultades que me están confe-
rid as por disposiciones vigentes, he tenido á bien conceder una
comisión del servicio, por un mes, para Alcalá de Henares, al
ten iente .del r egimiento R eser va núm. 2, D. Leóu Sauz
Pera)'. '
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conocimi en-
to y sfectos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.- Madrid 2 de
Agosto de 1888.
I\)orado y
. \
ínte- ,i
2 de ~
f
t
Con antigüedad de 30 de Julio último, he te nido á.bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase ti. favor del
cabo primero' de ese Cuerpo, Gre~Ol'io Borras ¡¡il\IIe1·o.
Lo comunico á.V. S . para su conocimiento y el del intere- 1
sado .-:-Dio>! guarde á V. S. mu chos años...,....Madrid 2 de Agosto
de 1888.
rucha, SandaUo l\'úüez Lasel'lI11, Luis Cah'o
IU:muel 1'IIollua .'ábrega.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los
resados.-Dios guard e á V. S . mu chos años.e-Madrid
Agosto de 1888.
DABAN
Señor Coronel del regimiento de .4.lulalucia, n úm, 55.
Con antigüedad de 27 de Julio último, Ita tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor del
cabo primero de ese Cuerpo, Jenuro FernallClez FernlÍlHlez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y (31 del int er e-
sado.v-Dios guarde á V. S. mu chos años.c-Madrld 2 de Agosto
de 1 888~
Excmo. Sr .r-s-Usando de las facultades que me están conferi-
das por disposic iones vigentes , he tenido á bien concede r una
comisión del servicio; por un mes, para las Provincias Vasco n-
gadas y Zamora , al coro nel del regimiento Reserva n úm. 21,
D • .José Reina "luix.
Tengo el honor de participarJo á V. E. para su conocimi en-
t o y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrí d 2 de
Agosto de 1888.
.
DABAN
Señor Coronel del r egimiento de Cuenca, núm . 2'1. Excmos. Señores Capitanes generales de A.n(lalueía, Pro\·ln-
elas Vaseollgallas y CasUlla la 'Wieju•
Con antigüedad de 27 de Julio último, he tenido á bien apro - ~,
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor del
cabo pr imero de ese Cuerpo, Sixto Ilegales Calvo.
1;0 comunico á V. S. para su conocimiento y 1,31 del intere-
sado.-Dios guarde á V. S. mu chos años.- Madrid 2 de Agosto
de 1888;
. DABÁN
Señor .Coro~el del regimiento de Znrugoza, uúm. 12.
DIRECCIÓN GENERAL DE INF ANT ERíA
Excmo. Sr. :-En uso de las facultades que me están conferi-
das, he concedido una comisión del servicio, por el -térmíno de
un mes, para Pontevedra, al coronel n. !llauueI !llorales
'l'orl'es, jefe de la zona militar de Toled o, núm. 12.
Lo que tengo el honor de comunica r á V. E. para su conoci-
miento y demás efec tos c-s-Dios g uar de á V. E. muchos años ---,
Madrid 2 de Agosto de 1888.
DABAN
Con antigüedad de Z7de Julio último, he ten ido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda ciase á favor de
los cabos pr imeros de ese Cuerpo, Juun Villegas Pino, "n-
tonio Pimentellllolina, .José Lal'o I Jeeda, Eval'isto Lo-
sadn.Dinz y José Gouzále¡jl Bujulauee.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de Jos inte-
r esados.e-Díos guarde á V. S. muchos a ños. -Madrid 2 de
Agosto de 1888.
DABAN
Sellar Coronel del regimiento de Canarias, núm. 43.
, Con ant igüe dad de 27 de Julio último, he ten ido á bien apro-
bar los nombra mientos de sarge nto de segunda clase á favor de
los cabo>! primer os de ese Cuerp o, '~orenzo ltlontealegl'e
IlOlb'iguez, BalDián Ton l'UilIúll, duli.:in "d.'acios V áz-
quez y Iloumaldo lI:edondo niaz.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento J' el de los ínte-
r esados.-Dios guarde á V. S. .muclios mios·- Madr id 2 de
Agosto de 1888.
DABÁN
Sellar Coronel del regimi ento de I..eóu; núm. 38.
Excmo. Señor Capitán general de ('astilla la Níueva.
Excmos. Señores Capitán general de Galieia y Director gene -
ral de A.dministracióu 1I1i1itar.
DIRECCIÓN GENERA L PE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr .:-En virtud de las facultades que me concede la
r eal orden circular de 7 de Abril de 1876, he conferido un mes
de comisión del servicio, con todo el sueldo, para Ber millo de Sa-
yago (Zamora), al oficial tercero del cuerpo Auxiliar de Oficinas
Mili tares, con destino en esta Dirección General D, Rlcm'do
I~oza .Ilartin.
Dios guarde á V. E. muchos años v-c-Madríd 2 de Agosto
de 1888.
SANCHIZ
Excmo. Se ñor Director general de A.dlUllli s!I·ación !lIHital' .
Excmos. Sellares Capitán general de Castilla 1;' Viejn y Direc-
tor general Subinspector de Sallid:ul 1I1ilitnr de dicho
distrito.
"
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Oontinuación en el servicio y reenganches
DIRE CCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
Cuerpo , José l.ol·enzo Rodríguez, en la instanci a cursada por
V. S., con informe de 30 de .Tunio último, he tenido á bien conce-
derle la continu~ción en activo hasta que obtenga el dest ino ci-
vilque le corresponda , el cual solicitará oportunamente según
lo dispuesto en el ar tíc ulo 8 .° del real decr eto de Z7 de Octubre
de 1886 (O. L. núm. 453) .
Dios guarde á V. S. mucho s años. -Madrid 2 de Agosto
de 1888.
DABÁN
Señor Primer J efe del batallón Reserva de SantoilU núm. 13·1.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
Depósito, Tieente 1I1aojon ....ópez, en la instancia cursada por
V. S., con informe de 21 de Julio últi mo, he tenido á bien con':'
ceder le la cont inuación en activo, hasta que obtenga el destino
civil que le corresponda, el eual solicitará oportunamente , se-
gún lo dispuesto en el artí culo 8.° del r eal decreto de 27 de Oc-
tubre de 1886(C. T•. núm , 453).
Dios guarde á V. S. muchos aJ1os .- Madri d ,2 de Agosto
de 1888.
DARAN
SeJ10r Primer Jefe del DCI)Ósito de bandera y embarque
PUI'U Ultramar, en Cádiz.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
Cuerpo, ltlarlano Pedregat ltloros, en la instaacía cursada
por V. S., con informe de 14 de Julio último, he tenido á bien
concederle la continuación en activo hasta que obtenga el desti-
no civil que le corresponda, el cual solicitará oportunamente,
según lo dispuesto en el artículo 8. o del real decreto de 27 de
Octubre de 1886 (C. L. núm. 453). ~
Dios g.Marde á V. S. muchos a ños, -Madrid 2 de Agosto
de'l888.
DARÁN
Señor Primer J efe del batallón Depósito de Cádlz, núm. 34.
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo , "mt,onio ni-
vero ltloreno, las circunstancias prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien concederl e el reenganche por el plazo
de tres años, que le corresponden á partir desde l. o del actu al ;
sin perjuicio de renovarlo ó r escindirlo cada año, con arre-
glo al arto 4.0 del real decr eto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. nú-
mero 453); debiendo, por lo que respecta al premio y pluses, ate-
nerse á lo que, en definitiva, r esuelva el Consejo de Redenciones
y Enganches, que es el llamado á clasificar el período en que le
cor responda ingr esar según sus años de ser vicio.
Dios guarde á V. S. muchos a ños.v-Madrid 2 de Agosto
de 1888. '
DARÁN
Seilor Coronel del regimiento de Sevilla, mimo 33.
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo , Juan Ban-
Idos Diaz, las circunstancias prevenidas para continuar en
active, he tenido á bien concederl e la renovación por el segundo
.año del segundo periodo de reenganche, con arreglo al artíeu-
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lo 4." del real decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 453.)
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su instancia.-Dios guarde á V. S. mu-
chos añoa---Madrld 2 de Agosto de 1888.
DARÁN
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de Figuel'as, mime-
roG.
.Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo, Juan Conde
GOJlzález, las circunstaneias prevenidas para continuar en act i-
vo, he t enido á bien concederle la renovación por el segundo
año, del segund o período de r eenganche, con arreglo al arto 4.o
del real decreto de 27 de Octubre de 1886 (O. L. núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do como r esultado de su instancia.-Dios guarde á V. S. mu-
chos años.-Madrid 2 de de Agosto 1888.
DARÁN
SaJ10r Primer Jefe del batallón Depósito de Motril, núm. 89
En vista de la instancia promovida por el sarge nto primero
·de ese Cuerpo, "alentin Lozano Zuluagn, en súpli ca de r e-
novar su compromiso por un año, según preceptúa el arto 11 del
real decr eto de 20 de Julio de 1885 (C. L. núm. 284), he tenido
por conveniente concederle el reenganche que solicita, una .vez
que no ha desmerecido en su conduct a, apli cación y demás con-
diciones prevenidas para continuar en las filas, desde que se le
otorgó dicha gracia, con arreg lo al ar t o 10 del expresado de-
creto.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 2 de Agosto
de 1888.
DARÁN
SeJ10r Coronel del r egimi ento de ltlindanao, núm. áG.
En vista de la instancia promovida por el sargento primero
de ese Cuerpo, n. Guillermo ltlassllnet Frau, en súplica de
ren ovar su compromiso por un año, según preceptúa el ar to11
del real decreto de 20 de Julio de 1885 (C. L. núm. 284), he t enido
por conveniente concederl e el reengan che que solíci ta, una vez
que no ha desmerecido en su conducta, aplicac ión y demás con-
diciones prevenidas par a continuar en las filas, desde que se le
otorgó dicho gracia, con ar reglo al arto 10 del expresado de-
creto .
Dios guarde á V. S. muchos aJ1os.-Madrid 2 de Agosto
de 1888.
DARÁN
Señor Coronel del regimiento de IIlureia, núm. 37.
En vista de la instancia promovida por el sargento primero
de ese Cuer po, Salustiano l~llstO" 1tlanleea, en súplica de re -
novar su compromiso por un año, seg ún preceptúa el ar toII del
-real decreto de 20 de J ulio de 1885(C. L. núm. 284), he tenido
por conv eniente conc.edcrl e el reenganche que solicita, una vez
que no ha desmerecido en su conducta, aplicación y demás con-
diciones prevenidas para continuar en las filas, desde que se le
otorgó dicha gra cia con arreglo al arto 10 del expresado decreto.
Dios' guarde á V. S. muchos añoso--Madrid 2 de Agosto
de 1888. '
DARÁN
...
Señor Coronel del regimiento de §evllla, Jllí.m. :13.
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En vista de la instancia promovida por el sargento primero
de ese Cuerpo, .ilmbrosio Díaz Gómez, en súplica de reno-
var su compromiso por un año, según preceptúa el arto 11del
real decreto de 20 de Julio de 1885 (C. 'L . núm. 284), he tenido
por conveniente concederle el reenganche que solicita, una vez
que no ha desmerecido en su conducta, aplicación y demás con-
diciones prevenidas para continuar en las filas, desde que se le
otorgó dicha gracia, con arreglo al arto 10 del expresado decreto.
. Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 2 de Agosto
de 1888.
DABÁN'
SM10J' Coronel del regimiento de Tetuán" mim. ti".
En vista de la instancia promovida por el sargento primero
de ese Cuerpo, lWemesio Díaz .ilguado, en súplica de renovar
, su compromiso por un año, según preceptúa el artículo II del
real decreto de 20 de Julio .de 1885 (C. L. núm. 284), he tenido
por conveniente concederle el reenganche que solicita, una vez
que no ha desmerecido en su conducta, aplicación y demás con-
dicionesprevenidas para continuar en las filas, desde que se le
otorgó dicha gracia, con arreglo al arto 10 del expresado de-
oreto.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 2 de Agosto
de 1888.
DABÁN
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Jlranda de DUeI'o~
nám.I~9.
En vista de la instancia promovida por el sargento primero de
ese Ouerpó,ltlateo itlat'quinez Gómez, en súplica de renovar
su compromiso por un año según preceptúa el arto 11 del real
decretó de 20 de Julio de 1885(C. L. núm. 284), he tenido por
conveniente concederle el reenganche que solicita, una vez que
no ha desmerecido en su conducta, aplicación y demás condicio-
nes prevenidas para continuar en las filas, desde que Slít le otor-
gó dicha gracia, con arreglo al arto 10 del expresado decreto.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 2 de Agosto
aa 1888.
DABÁ~
1é11or Coronel d~l rég~ientó de Zamora, núm. 8.
AMediendo á lo solicitado por el sargento primero de ese
Cuerpo, D. fJarlos MOl'era Peña, en la instancia que V. S.
me cursó con su informe de 10de Julio último, he tenido por
sonveníente concederle la continuación en el servicio por tiem-
po indeterminado, sin perjuieio de que podrá rescindir el compro-
miso que contraiga al finalizar cada año; debiendo, por lo que
. respecta al premio y pluses, atenerse á lo que resuelva en defi-
nitiva el Consejo de Redenciones y Enganches, á cuyo centro
deberá V. S. consultarlo.
Dics guarde á V. S. muchos años.-Madrid 2 de Agosto
delS88.
DABÁ:!iT
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de (Járm~na, mime-
roS••
Destinos
DLREOCI6~ GENERAL DE OABALLERÍA
Entiéndase que el destino de D. Tomás Lamal'ca fJan.-
pais, al regimíento Reserva núm. 4~ es como capitán y no cOJ;UQ
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teniente, según se consigna por error involuntario en el DIARIO
OFICIAL l núm. ]66.
Madrid 2 de Agosto de 1888.
GÁ:MIR
Señor .•.•.
DI:R.ECCIÓN GENERAl, DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-Usando de las facultades que me están conferi-
das, he tenido por conveniente disponer que el teniente de la es-
cala activa del arma de mi cargo, D. I1laulleI lIaro Sntll'eZ,
perteneciente al regimiento fijo de Ceuta, pase á continuar sus
servicios como segundo ayudante de esa plaza, debiendo llevarse
á cabo la correspondiente alta y baja de dicho oficial, en la re-
vista de comisario del próximo mes de Septiembre.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y fines C011-
siguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2 de
Agosto de 1888.
DABÁN
Excmo. Se~lor Comandante general de ~eutn.
Excmo. Señor Director general de Administración 11lUital' y
Sellar Coronel del regimiento Ji'ijo de (jenta.
Licencias
DIRECCIÓN GE~ERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me concede el ar-
tíeulo 49 de las instrucciones aprobadas por real orden de 16 de
Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), he tenido por conveniente
conceder un mes de licencia que solicita, para evacuar asuntos
propios en Oviedo, al coronel director de la Escuela Central
de Tiro D. Emilio Rodl'ígllez SoI!s y (le las .~Ias Puma-
rÍno.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para su conoci-
miento y efectos consíguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos
añoa.v--Madríd Lo de Agosto de 1888.
El brigadier seoretarío, encargado del despacho,
JOSÉ CARVAJAL
Excmo. Señor Director general de Jldmlnistraclón Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales y Subinspectores de (jas-
tilla la '[\lueva y (jastIHa la 'V1~ia.
DIRECCl6w GENl!!ll.AL nD OOBltO fJAI._SE
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pellán de entrada, con destino en el bataltón Cazadores de Ma-
drid, D. f)illlltlo Rodríguez Oh'el'a, y en uso de las faculta-
des .que roe están conferidas por Breves Pontificios y por el
arto 51 de la real orden de 16 de Marzo de 1885(C. L. núm. 132),
he tenido á bien concederle dos meses de Iicencia para evacuar
asuntos propios en Cartelle (Orense), y Chantada (Lugo), con
. todo el sueldo de su empleo, según lo dispuesto en la regla 3.a de
la real orden de 30 de Mayo último (C. L. núm. 207).
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes.-Díos guarde á V. E. muchos
años.e-Madríd 1.° de Agosto de 1888.
Elxcmo,Sertor
P.A.
El Áuditor Secretario,
l3ALDOM:lJlRO A. 1lOMiNGUEZ
Excmo. SeliOr Capitán general de las Pl'ovineias VaseoRga-
das.
Excmos. Señores Capitán general de Galicia y Directores ge-
nerales de .ildmlniitraclón Militar é IlIfant~..ía,
t:J,..
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Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pellán de entrada con destino en el regimiento Infantería de
Borbón, D. Estébnn Pastor namos, y en uso de las faculta-
des que me están conferidas por breves Pontificios y por el ar-
tículo 51 de la real orden de·16 de Marzo de 1885 (C. L. número
132), he tenido á bien concederle dos meses de licencia para
evacuar asuntos propios en esta corte y Aranjuez, con todo el
sueldo de su empleo, según lo dispuesto en la regla 3.· de la real
orden de 30 de Mayo último (C. L. núm. 2(7). .
Lo que tengo el honor de comunicar á V. B. para su conoci-
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 1.0 de Agosto de 1888.
Excmo. Sr .
P.A.
El Auditor Secretario,
BALDOMERO A. DOMÍNGlJEZ
Excmo. Señor Capitán general de Granada.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la l1lueva y Di-
rectores generales de "dminlstraeión ltlUltllr é Infantería.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE ESTADO MAYOIt DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:-En 'vista de la instancia promovida por el es-
cribiente de tercera clase del cuerpo Auxiliar deOñeínas Mili-
."
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tares, que presta sus servicios en este Ministerio, D. Lel'lÍldro
Pércz y :ilnrtinez, y.del certificado facultativo que acompa-
ña, en solicitud de que se le conceda un mes de licencia por en-
fermo para Alfara (Logroño), en virtud de las facultades que
me concede la real orden do 29 de Diciembre de 1885 (Coleccidn
Lf'gislativa núm. 502), he tenido por conveniente acceder á lo
que solicita, debiendo el interesado hacer uso de la vía férrea
por cuenta del Estado, por hallarse comprendido en el caso se-
gundo de la real orden de 3 de Marzo último (C. L. núm. 89), y
haber cumplido con los requisitos que prescriben las de 2 y 19
de 'J ulio próximo pasado r espectivamente (C. IJ. números 240
J' 275).
Dios guard e á Y. E. muchos años.-Madrid 2 de Agosto
de 1888.
MIGUEL CORREA
Excmo. Señor Director general de"dmh.istraeió~ ltIllltar.
Exemos. Señores Capitán general de Burgo§ y Subsecretario
dellllinlsterio de la Guerra.
IMPRENTA. V LITOllRllFÍA DBL Dll:PÓSlTO DB :f.A lltJlntIU
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SECClüN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN EL .DEPOSITO DE LA GUERRA
TÁ.CTI CAS DE lNF A.NTERfA. APROBADAS POR. REAL DECRETO
DE 5 DE JULIO DE 1881
Instrucción del recluta. . . .• •• •.••. •. •• .••.. •.•.•. .• '75
Idem de sección y compa ñía ., . • • . • . • • .. . .. • .. • • . • • .. 1'25
Idem de batallón........ . .•• •. ..•••••••.••..•••.•....• 2
Instruc~ión de, brigada 6 regimiento ..•••.• ~ •••.•••• '. • • 2'50
Memoria general., • . • • . • . • . • . •• • . • • . . • • . • • • •• . • •• . . . • » 50
Instrucciones para la enseñansa del tiro con carga redu-
cida.••••..•••••••.•. '... ... ... •.•.•.•••..•.•••. ,... »15
Reglamento provisional de Tiro.. . . • • •• • . • •• •• • . •• • • • • 2
Pesetas
1'50
2
»50)50
)50
2) 50
1
1'50
1)50
1
»50
1'50
)50)"Z1 '
)l:iQ
)50
1
5) '75
) 15
4)25
1
»50
1
»15
"1
12'50
10
6
10
7'50
4'50
5
6
7'50
2'50
1
Memoria de este Depósito, sobre organización militar de
España, tomos I al IV y VI , cada uno.....•........••
Idem tomos Vy VII, cada· uno ..
Idem íd. VIII. . • . • . . • • , ..••. •. ••.•.••..•.••. •••• .••. ..
Idem íd. IX..••• ••.•• . •• ••.•. ••.•••.••.. •.• ••.••• •• ••
Idem íd. X .
Idem íd. X I Y XII.•. ..• .. . .• . . . . . . • . . . .• . . • . . . .• . • . . •
Libreta del Habilitado ••.• .. •.•.•.•..••••• ... ••... . •.•
Reglamento par a las cajas de recluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 1879 :
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
ó inutilidad de los ind ividuos de la clase de tropa del
ejército que se hall en en el servicio militar, aprobado
por real or den de L" de Febrero de 1879 • . ....•'.. ... •
Idem de la Orden del Mérito militar aprobado por real
orden de SOde Octubre de 1878. .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or-
den de 10 de Marzo de 1866; .
Idem de la R eal y militar Orden de San Her menegildo . •
Idem de la reser va de Infanter ía , aprobado por real orden
de 10 de Fe brero de 1878•••..••• ..•.•.... ...•• ••••••
Idem de las m úsicas y. charangas, aprobado por re al or-
den de '7 de Agosto de 1815 .
Idem relativo al IJ.ase y ascenso de los jefes y oficiales á
los ejércitos de Ultr amar, aprobado por real orden de
I," de Marzo de 1867. ....•...•••.•.•.••.••.• .•.•.•.•
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, ap robado
por real orden de 14 de Marzo de 18'79••••••••. " •••
Idem para la r edacción de las hojas de servicio •.... .•.•
Idem para el r égimen de las bi bliotecas .•• ••••.. , ..• •.•
Idem para .e~ servicio de campaña ...•• - •...•••• ••••.••
Idem provunonal de remonta . ...•••...•••... .• ......••
Idem sobre el modo de declar ar la responsabili dad ó irres-
ponsabilidad y el der echo á resarcimiento por dete-
rioro, etc••..••.••• .•••• .•••.• .•...•• • •. • • ••• •• ••• •
Idem para el re emplazo y reflorva del QjBrcito . • .•• . .• •• •
Iftem de hospitales militares ..
Idem para el personal del material ds Ingenieros •......
l dem de indemnizaciones por servicios especiales ó comi-
siones extraordinarias ...•.....•....• •. • ••..... ••. ..
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864 y 3 de Agost o de l SOl3 .
Idem de los tribunales de g'uerra .
Idem de enjuiciamiento militar .... ...... .•. : , .
Revista Milit ar Española, tomos 1 al X VI inclusive, ca-
da uno . . . .. ..•..........•.....••..... •..•. •..•• •.•
Estados de estadística cr iminal militar . . . . • . . . .. . . .• • . •
E stados para cuentas de Habilitado, uno . . • •. •• . .•. . • .•
Instrucci ón para trabaJoil de campo•.•..• . • . .• . . • •.•• .•
Idem para la preservaci6n del cólera . . . . . .. • • . . . • .• •• •
C6digo penal militar. • • . . . • •..••.•••••.•• ••. ...••....
Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejérc ito .
La Higiene mili tar en Francia y Alemania .....• . .. •.••
Dirección de los' ejérc itos: exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y n .............•.
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones.
Tratado elemental de astronomía , por Echevarría . . • . . .
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (des tomos)..•.••
Compendio t e6rico-pr áotico de topografía; por el teniente
coronel comandante de E. M., D. F ederícoMagallanes,
TÁCTI CA DE CA.BALLERÍA
Instrucción del re cluta á pie y á caballo.••••• , .•.•.•.••
Idem de la sección y escuadrón " , '
Idem de regimiento.... •..•••.•••.•••••.•.•••••. • •.• ••
Bases de la instrucci ón. •• • • .• •. • • • . • . . • . . • • • ••.• • • • • •
TÁCTICA. DE ARTILLERÍA.
Tomo II.-La de pie á tierra y manejo de las armas en los
r egimientos de campaña.. ..........•. ••.• •.....• • • • •
Tomo ID.-La del cañón de batalla y la elemental á ca-
ballo •••. •••. •••••..• •....••.•••. •.•.••• , •" .••••••
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Peseta s
1
Mapa mural de España y P ortugal, escala , 500.000
Idem de Italia••••••.•••.••• •••. ~ •• } 1
Idem de Francia.: . • • . • . • . . • • . • • . • . Escala, 1 000 000
Idem de la Turquía europea. . • • • • • • • . •
Idem de la íd. asiática, escala; 1 .
1.850.000
" . , 1
'Idem de Egipto, escala, 500.000 ••• ; ••••.•••••.•••••.••
. 1
Idem de Burgos, escala, -000 .
200.
1
fdem de España y Por tugal, escala, 1. 500 .000 1881 •.. ••
Idem de íd., íd., íd., encartonado.. .• .• • ~ .
Idem de las provincias Vas congadas y \
Navarra .
Idem íd., de íd. , id. , íd., estampado en
tela .
Idem íd'4 de Cataluña .••. ....•.••••'..
Idem íd., de Andalu cía.. .•.• •• •..• •••
Idem íd. , de íd. , en tela. .. . •. ••. ... .. 1
Idem íd., de Granada. . . .. . . . . . . . .. . . . E scala, 500. 000
Idem íd., de íd., en tela....•••...•. • .
Idem íd., de Extremadura• • • •• •• • • • • .
Idem íd., de Valencia .
Idem íd., de Burgos.•.•••••••• • • .•.• .
Idem íd., de Aragón ..
Idem íd., de Castilla la Vieja •• • .•.• .,
fdem íd., de Galicia .
, 1
Idem de Castilla la N ueva (12 hojas) -- .
200.000
Plano de Burgos .
Idem de Bad~loz.•.. •... . . ........•..
Idem de Zaragoza. . . . . . . . • • • . . . • •• .• • 1
Idem de Huesoa.. . • . . • . . . . • • . . . . . . . • . Escala, r:: 000
Idem de Pamplema... .. ....... ....... o.
Idem de Málaga .
Idem de Vitoria •. •.•.. •. . • •..•..•.•.
Carta ítineraria de la Isla 4e Luzón, Q\lCala, _-o_1_ .. ..
. 500.000
Atlas de la guer ra de Aírica •.•• . • . ; .
Tdem de la de la Indepencia, 1." entrega )
Idem íd., 2." íd .
Idem íd., 3." íd.......... .... .. ...... (1) "
Idem íd., 4.' íd .• ... •• ••....•..••.•..
Idem íd., 5." íd .
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las provincias Vascongadas, en íd •• •• •••••••••
R elación de Íos puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas . . .- ,
11) Corresponden á los tomos U, III, IV, V Y VI de la Histor ia de la Guer ra
de' lit Independencia que pub lica el Excmo. Sr . Gener al D. José Gómez de
&rt9,[\P P,: los lledidoIS'l" sirven BU tlRW DllllÓ'l i 1o . . '
"
Se sirvenlos pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio6en carta pll.r-
tienlar al Exemo. Sr. Brigadier de E. :M. , jefe de este estll.bleoimiento, sin
atto reesrgo quelos gastos q~e ocasione el envío.
© Ministerio de Defensa
